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AUTOMATED FIRE SAFETY SYSTEM AT THE COTTON GIN INDUSTRY 
 
Пахтага дастлабки ишлов бериш технологик жараѐнида иштирок этувчи машина ва механизмларнинг ѐнғин 
хавфсизлигини таъминлашни автоматлаштириш масалалари пахта маҳсулотларини пневмотранспорт ѐрдамида 
ташиш технологик жараѐни мисолида кўриб чиқилган. Пахтага дастлабки ишлов бериш технологик жараѐнидаги 
ѐнғин чиқиш эҳтимоли юқори бўлган жойларни таҳлили асосида пахта маҳсулотларини ташувчи пневмотранспорт 
қувурлари ичида содир бўладиган ѐнғинларни тез аниқлаб, кенг тарқалиб кетишини олдини олишни 
автоматлаштирилган тизими таклиф этилган. 
Таянч сўзлар: пахта хом ашѐси, дастлабки қайта ишлаш, пневмотранспорт, пахтанинг ѐнғинга хавфлилиги, 
ѐнғин, автоматик аниқлаш, автоматлаштирилган тизим, ѐнғин хавфсизлиги, пахта тозалаш корхонаси, ѐнғинга 
хавфли ҳудудлар, жорий этиш. 
 
Рассматриваются вопросы обеспечения безопасности машин и механизмов, участвующих в технологическом 
процессе первичной переработки хлопка-сырца на примере процесса пневмотранспортирования хлопковых 
материалов. Предлагается автоматизированная система обеспечения пожарной безопасности хлопковых 
материалов, движущихся в пневмопроводах, которая обеспечивает автоматическое определение горящих хлопковых 
материалов и предотвращение их широкого распространения.  
Ключевые слова: хлопок-сырец, первичная переработка, пневмотранспортирование, пожароопасность 
хлопка, пожар, автоматическое обнаружение, автоматизированная система, пожарная безопасность, 
хлопкоочистительный завод, пожароопасные участки, внедрение. 
 
The issues of automating the safety of machines and mechanisms involved in the process of primary processing of raw 
cotton are considered on the example of the process of pneumatic transport of cotton materials. The proposed automated 
system for ensuring fire safety of cotton materials moving in pneumatic lines, providing automatic detection of burning cotton 
materials and preventing their wide distribution. 
Key words: raw cotton, primary processing, pneumatic transportation, fire hazard of cotton, fire, automatic detection, 
automated system, fire safety, cotton gin plant, fire hazardous areas, introduction. 
 
Пожары являются распространѐнными чрезвычайными ситуациями в индустриальном мире. 
Они наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью людей. 
Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и 
проводится в общегосударственном масштабе. 
Хлопок-сырец и его продукты имеют большое значение для народного хозяйства. Нет такой 
отрасли народного хозяйства, где бы не применялся хлопок и продукты его переработки. Поэтому 
пожарная безопасность хлопка-сырца и продуктов его переработки имеют особое значение [1]. 
Хлопок-сырец относится к волокнистым горючим материалам. Он представляет собой 
семена хлопчатника с неотделенным волокнистым покровом. Содержит 35,5-36% хлопкового 
волокна (по массе), 60-61% хлопковых семян, незначительное количество пуха и угаров. 
Вследствие значительной поверхности и наличия каналов с воздухом хлопок-сырец легко 
загорается от низкокалорийных источников воспламенения и хорошо горит с выделением 
характерного запаха. 
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Пожарная опасность хлопка-сырца и продуктов его первичной переработки 
характеризуются следующими пожароопасными свойствами: достаточно низкой температурой 
воспламенения и самовоспламенения; склонностью к возгоранию от низкокалорийных источников 
воспламенения; склонностью к тепловому и химическому самовозгоранию; большой скоростью 
расспрос – транения горения по поверхности.  
Основными показателями, характеризующими пожарную опасность хлопка, являются: 
температура воспламенения – 210 0С ; тления – 205 0С; самовоспламенения – 407 0С; 
самонагревания – 120 0С. 
Характерной особенностью горения хлопка-сырца является высокая скорость 
распространения пламени по его поверхности. При безветренной погоде скорость распространения 
пламени составляет 0,25-0,4 м/с, а в туннелях бунтов достигает 1,8-2 м/с [2]. 
Первичная переработка хлопка-сырца осуществляется на хлопкоочистительных заводах и 
представляет собой совокупность технологических процессов сушки, пневмотранспортирования 
хлопка-сырца и хлопковых материалов, очистки, джинирования, линтерования и прессования. 
Специфика работы технологического оборудования первичной переработки хлопка-сырца с 
применением энергоемких сушилок и пневмотранспортных установок для перемещения 
хлопковых материалов по трубопроводу со скоростью до 30 м/с предъявляет свои требования к 
устройствам, как обнаружения очагов пожаров, так и их локализации, предотвращающей 
распространение пожара по всей технологической цепочке. 
Основными причинами возникновения пожаров являются неисправность электро – и 
технологического оборудования, отклонения режимов работы технологического оборудования от 
заданных, попадание посторонних предметов, неосторожное обращение с огнем и др. 
Наиболее пожароопасными являются процессы разборки бунта, теплогенераторы в 
комплекте с сушильными барабанами; очистительные и джинно-линтерные машины, прессовый 
участок. 
Особого внимания требуют пневмотранспортные линии, которые сами являются 
источником загораний при попадании в них посторонних предметов, при больших скоростях 
движения воздушно-хлопковой массы они быстро переносят очаги пожаров и способствуют их 
разрастанию.  
К настоящему времени технологический процесс первичной переработки хлопка-сырца уже 
сложился. Его дальнейшее совершенствование осуществляется созданием и внедрением 
комплексных систем и средств автоматизации технологических процессов на базе современных 
средств информационно-коммуникационных технологий. С этой целью в АО «Узпахтасаноат» 
совместно с АО «Paxtasanoat ilmiy markazi» и специализированными предприятиями проводятся 
работы по созданию и внедрению комплексных систем автоматизации технологических процессов 
первичной переработки хлопка-сырца. Внедрение таких систем предъявляет особое требование к 
пожаробезопасноти, так как каждая технологическая машина, принцип работы которой основан на 
механическом способе обработки хлопка, является пожароопасным. 
С учетом серьезности проблемы обеспечения пожарной безопасности на 
хлопкоочистительных заводах и на основе проведенного исследования в АО «Paxtasanoat ilmiy 
markazi» при участии специализированных организаций разработан опытно-промышленный 
образец автоматизированной системы обеспечения пожарной безопасности хлопковых материалов 
движущихся в пневмопроводах, предназначенный для автоматического контроля и локализации 
тлеющих и горящих хлопковых материалов в пневмотранспортных линиях хлопкозаводов и 
предотвращения распространения пожара по технологическим участкам линии первичной 
переработки хлопка-сырца [3-5].  
Автоматизированная система включает в себя: пульт управления и сигнализации; 
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инфракрасные датчики обнаружения тлеющих или горящих хлопковых материалов. 
Инфракрасные датчики тлеющих частиц предназначены для обнаружения горящих 
(тлеющих) хлопковых материалов, движущихся по пневмопроводу. Датчики в количестве трѐх 
штук, располагаются на цилиндрической части трубопровода, в одной плоскости под углом 1200 
друг другу, так что их поле зрения охватывает все сечения трубопровода. 
Датчики связаны с усилителем, размещаемым непосредственно на трубопроводе или рядом 
с ним, они вырабатывают выходные сигналы амплитудной 12В и длительностью 0,05-0,1 м/с. 
Сигналы с усилителя по кабелю могут передаваться на приемно-контрольные пульты для 
сигнализации и управления противопожарными средствами.  
Усилитель сигналов предназначен для усиления импульсных сигналов от инфракрасных 
датчиков, их обработки и передачи на пульт управления и сигнализации. Для ослабления помех от 
силового электрооборудования усилитель располагается в непосредственной близости от датчиков 
и соединяется с ними экранированным кабелем. 
Пульт управления и сигнализации представляет собой устройство приборного исполнения, 
на задней стенке которого расположены разъемы, к которым присоединяются кабели, 
связывающие пульт с остальными устройствами системы. 
Результаты производственных испытаний показали работоспособность автоматизированной 
системы обеспечения пожарной безопасности хлопковых материалов движущихся в 
пневмопроводах. Она выполняет все функции, заложенные алгоритмом управления. 
Поскольку весь технологический цикл является взаимосвязанным и неразрывным, каждый 
из участков или линии, связывающие их, должны быть оснащены автоматизированными 
системами обнаружения и сигнализации, соединенными между собой в единую систему. По 
результатам проведенных исследований на хлопкоочистительном заводе определены следующие 
наиболее пожароопасные участки в технологии первичной переработки хлопка-сырца, которые по 
мере возможности должны быть оснащены системами обнаружения тлеющих частиц хлопковых 
материалов (рисунок 1): 
 
 
Рисунок 1. Схема расположения автоматизированной системы в технологической линии 
первичной переработки хлопка-сырца. 
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 - выходная сторона перевалочной установки; 
 - на выходах сушильных барабанов; 
 - на выходе поточной линии очистки хлопка-сырца; 
 - на волокноотводе перед конденсором; 
- на линтоотводе перед конденсором.  
Внедрение автоматизированной системы на хлопкоочистительном заводе позволит 
обнаружить и оповещать об очагах пожара в наиболее опасных участках технологической линии. 
Основные технико-экономические показатели данной системы заключаются в:  
- повышении уровня противопожарной защиты при первичной переработке хлопка-сырца; 
- автоматизации обнаружения, предотвращения дальнейшего распространения пожара по 
пневмосистеме и сигнализации возгорания хлопковых материалов в технологическом потоке 
переработки; 
- снижении простоев хлопкозавода при пожарах и загораниях при первичной переработке 
хлопка-сырца; 
- сохранности качества хлопка и хлопковых материалов; 
- снижении энергопотребления;  
- сокращении внеплановых простоев;  
- обеспечении требований пожарной и техники безопасности. 
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